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A B O N O S P A R A L A V I D 
La qnímich aerícola enseña el modo 
raHoMal de elegir los abonos más conve-
nieuies para cada planta. Determinando 
unosicion de un vegetal es como se 
avt-Tig-na cuáles son los elementos nece-
sarios para su organización, y en la me-
dida en que cada uno debe encontrarse. 
De este modo puede á ciencia cierta sa-
ber- e cuáles s n los elementos que deben 
llevar los abonos, pues ha de procurarse 
que contengan aquellos cuerpos que el 
análisif? haya demostrado existen en la 
planta y en la proporción c e veniente. 
Abonos que llevan otros productos son 
inútiles, y el dinero gastado en ellos com-
plejamente perdido. 
Análisis químicos repetidos han demos-
trad.' que la vid consume anualment®, 
por término medio, los elementos s i -
guientes, con las cantidades que & conti-
nuación se expresan: 
Nitrógeno 8 gramos. 
Ací io f'Sfórico 2 » 
Potasa • . 5 » 
Cal U » 
¡á ^nesia 2 » 
Con estos daros fácil es determinar la 
compo-kMon media que debe tener un 
abono útil para la vid. La cuestión es, 
mi más, elegir las primeras materias que 
conreng»in dichos elementos, y que re-
unan las mejores condiciones, tanto bajo 
el punto de vista económico, como bajo 
el de contener cuerpOis que se desean en 
el espado más fácilmente asimilable por 
la planta. 
El nitrógeno puede ser suministrado 
por el sulfato amónico ó por el nitrato de 
sosa, sustancias más baratas que la an-
terior. El ácido fosfórico se encuentra en 
loa .^nperfosfatos de cal. Ln potasa, ele-
mento muy importante y que tanto pa-
pel desempeña en la vege^aciun de la 
vid, eíta conteni Áa en las cenizas de las 
plantas principalnu nte pn las de los sar-
miento;3! y otros despojos de la misma 
vi i, y en las de los orujos de uva y de 
a una. La c«l puede ser aplicada al es-
tado de yeso, ó .de marga, ó de cal 
apagada. 
Según esto, un abono para las vides 
puede prepararse mezclando dichas pri-
meas materias en las cantidades necesa-
rias para que resulte: 
Ni ;>eno 4 kilos. 
Acide fosfórico asimilable.".. 5 — 
Potasa 14 
G 1 -i estado de suifáto (yeso). 20 — 
Para conseguir esta mezcla hay que 
poner: 
Nítratp de sosa 25 kilos. 
tíuperfosftto de cal 9 •— 
Crvbonnh) de potasa (potasa 
tlel comercio) 22 — 
Ye o. 62 _ 
D'be echarse físta mezcla á razón de 
250 á 300 gramos por pié. Las cantidades 
indícalas están calculadas con exceso, 
pero es conveniente hacerlo así, porque 
! que fener presente las pérdidas que 
• se f.xperimontan en el suelo. 
Taiübiea puede servir de guia la mar-
cha de la vegetación, para modificar si 
es necesario la composición del abono. 
Si la cepa vegeta con demasiada rapidez, 
debe reducirse la proporción de nitróge-
no; si, por el contrario, la planta se pre-
senta raquítica y los pámpanos de color 
verde pálido, se debe aumentar la dósis 
de nitrato. 
Conviene, sin embargo, tener pres nte 
que el uso de estos abonos químicos no 
debe excluir el uso del estiércol, que es 
el abono mixto por excelencia-. 
Y . DE VERA, Y LÓPEZ. 
MERCADOS DE CEREALES 
i 
Ha cambiado bastante la situación de \ 
la mayor parte de los mercados, por | 
consecuencia de los efectos causados en j 
las siembras con tan prolongado tem- { 
poral de fríos y lluvias, pero como de- | 
ciamos en la última revista, no hay que | 
perder la esperanza, pues aunque es ; 
cierto que ios campos han tomado ese 
color amarillento que indica ya el exce- i 
so de humedad, j a el daño causado por \ 
el frió, iusisrimos huy eu que si el tiempo i 
cambiara serían pequeños los daños; á ? 
esto, pues, obedece el que los labradores . 
y más que estos los comerciantes en , 
grauos no quieran ceder sus exiscencias 
á l<>s precies que rigen hoy, en la previ-
sión de que el temporal continúe y en- . 
tonees el alza sea mayor; en resumen, 
Para que nuestros lectores formen idea 
de lo que hemos expresado, á continua-
ción pueden ver los precios de los mer-
cados más importantes de España. 
ANDALUCÍA 
ALMERÍA.: trigo, á 42 rs. fanega (55,06 
litros); cebada, á20; maíz, á 25; alubias, 
de 18 á 21; harinas de primera, á 20 rs. 
arroba; de segunda, á, 18; de tercera, 
á 14. 
CÁDIZ: trigo, de 40 ¿ 4 4 rs. fanega 
(54 54 litros); cebada, de 20 4 22; maíz, 
de 40 á 44; habas, de 36 a 37; garban-
zos, de 70 á 130. 
CÓRDOBA: trigo, de 38 á 40 rs. fanega 
(55,20 litros); cebada, de 19 k 20; maíz, 
de 36 á 38; habas, de 32 á 33; yeros, á 
32; garbanzos, de 60 á 140; harina de 
primera, de 18 4 20 rs. arroba; del país, 
de primera, á 17; de segunda, á 16,50. 
GRANADA: trigo, de 42 á 48 rs. fanega 
(54,70 litros); cebada, de 23 4 25; habas, 
de 40 4 42; maíz, de 40 4 42. 
HUELVA: trigo, de 41 4 42 rs. fanega 
(55,06 litros); cebada, de 20 4 24; habas, 
de 38 4 40. 
JAÉN: trigo, de 36 4 39 rs. fanega 
(54,74 litros); cebada, de 18 4 19; habas, 
de 29 a 31. 
MÁLAGA: trigo recio superior, de 45 4 
que hoy atraviesan los cereales un pe-
ríodo de iocertidumbre que ha de durar 
poco tiempo, pero que siempre causar4 
perjuicios 4 algunos. 
En vista de lo expuesto deducir4n cla-
ramente los lectores que el alza ha se-
guido en Castilla la Vieja, donde en s i-
tios como Valladolid y Aledina del Cam-
po se ha pagado á 40 rs en el primero y 
solo 4 ese precio quieren cederlo en el 
segundo los poseedores del trigo, re-
serv4ndose todo el que puede hasta ver. 
En Aragón no hay variación digna de 
notarse. 
En Extremadura y la Mancha, efecto 
de haber existencias, no se ha notado 
subida alguna, 4 pesar de quejarse de los 
dañoa sufridos en los sembrados, por lo 
cual es de esperar que si contmúan res-
ponda al movimiento general. 
En Andalucía han mejorado los pre-
cios por la razón ya sabida. 
Por úbimo, en Cas iiia la Nueva, tam-
bién reinan bueno» vientos en favor del 
tenedor de granos, aunque no tanto que 
sirvan de base 4 la absurda pretensión 
de los tahoneros de Madrid, que se pro-
ponen subir el precio ya exorbitante 
del pan, cuando sabemos que c; si todos 
tendrán hechos acopios de trigos, pero 
esto podrían evitarlo las autoridades. 
En los puertos el de Santander, con 
iguales precios aunque algunas veo'as 
m4s que en la anterior revista, Bilbao 
más transHCciones y mejores precios, 
Barcelona y Valencia, véase lo dicho en 
el número del sábado anterior, y Málaga 
y Sevilla en alza de importancia como 
verán nuestros lectores comparando los 
precios de uno y otro dia. 
Daremos una ligerisima reseña del 
extranjero para terminar estas considera-
ciones que ya se van haciendo pesadas; 
en Francia alza en harinas y trigos,s en 
general firmeza; Inglaterra precios fir-
mes, en algunos puntos alza de conside-
ración, por temor 6 la guerra con Rusia; 
Bélgica y Austria en alza; Alemania sin 
variación; Rusia en baja, y finalmente 
Jos Estados Unidos anuncian una mejo-
ra de importancia en los precios de los 
trigos. 
Otro día hablaremos esiensamente del 
o&craDjero. 
I 46 rs. fanega (53,94 litros); otros, de 40 4 
44; blanquillo, de 41,50 4 42,50; cebada, 
de 24 4 25; maíz morillo, de 39 á 40; otros, 
de 36 4 38; alubias largas, de 21 4 21,50 
rs. arroba; extranjera, de 20 4 20,25; 
\ corta, de 13,50 4 13,75; gallega, 4 14; 
i garbanzos gordos, de 100 4 105 rs. fane-
ga; corrieotes, de 85 4 95; otros, de 60 4 
75; habas mazaganas, de 35 4 36 rs. fa-
i nega; menudas, de 38 á 39; harinas de 
í Castilla, de primera, de 18 4 19 rs. arro-
: ba; de segunda, de 16 á 17; de Andalu-
cía, de primera, de 16,50 4 17; de segun-
: da, de 14,50 á 15,50. 
SEVILLA: trigos de 39 á 42 rs. fanega 
(54,70 litros); mezclillas, de 39 4 41; 
blancos, de 38 4 40; cebada, de 19 4 21; 
i maíz; de 34 4 35; habas, de 31 4 32; ha-
rina de Castilla, de primera, 4 17 rs. arro-
] ba; de segunda, 4 16. 
ARAGON 
I HUESCA: trigo, de 15,90 4 16.85 pese-
tas el hectólitro; cebada, de 9,75 410,60; 
avena, de 6 80 4 7,55; alubias, de 38,50 
l á 43; harina de primera, 4 31 pese 
| tas los 100 kilos; de segunda, 4 28; de 
tercera, 4 26.—Barbastro: trigo supe-
rior, 4 34 pesetas cahíz; mediano, de 30 
4 32; montañés, 4 29; harina de primera, 
4 31 pesetas los 100 kilos; de segunda, 
4 27; y de tercera, 4 23. 
TERUEL: trigo chamorro, 4 34 rs. fane-
ga (21,40 litros); chamorro ordinario, 4 
; 29; geja, de 27 4 28; centeno, de 16 4 17; 
. cebada, de 15 4 16. 
| ZARAGOZA: trigo catalán-, 4 18,37 pe-
I setas hectólitro; hembrilla, de 16,60 4 
| 17,76; huerta, 4 16,16; morcacho, 4 12,26; 
centeno, de 10,58 4 11,14; cebada, de 
8,56 4 9,09; maíz, de 9,09 4 9,63; habas, 
de 10.16 á 10,70; harinas de primera, de 
30 4 33 pesetas loé 100 kilos; de segun-
da, de 26 4 28; de tercera, de 20 4 21. 
CASTILLA LA NUEVA 
i; CIUDAD-REAL: candeal, de 43 4 44 rs. 
\ la fanega (54,58 litros); nuevo, de 39 4 
40; gejá, de 38 4 40; cebada, 4 16; gar-
. banzos, 4 100; harinas de primera, 4 
16,75 rs. arroba; de segunda, 4 15,75; de 
i tercera, 4 13,25.—Alcázar de San Juan: 
l. candeal, de 42 4 43; geja, de 35 4 40; 
I centeno, 4 21; cebada, de 19 4 20.—Dai~ 
mUl: candeal, 4 43; trigo, 4 40; geja, 4 
• 39; centeno, 4 24; cebada, de 14 4. 15.--
I Infantes-, trigo, 4 36; candeal, 4 42; cen-
teno, a 21; cebada, 4 M.—Socuéllamos: 
candeal, 4 43; centeno, 4 25; cebada, 
á 19. 
Qvmsx^m Gkmmü: trisro, 4 04 
cales fanega (54,20 litros); cebada, 412. 
— E l Picazo: trigo, 4 42; cebada, 4 20. 
TOLEDO: trigos superiores, de 37 4 40 
reales fanega (54,60 litros); cebada, de 
18 4 20; algarrobas, de 24 4 26; garban-
zos, de 25 4 Sü.—Quintana? de la Orden: 
candeal, de 38 4 42: fuerte, de 40 4 42; 
geja, 4 34; tranquillón, 4 24; centeno, de 
Í8 4 20; cebada, de 19 4 20; avena, 4 14; 
guisantes, 4 34. 
CASTILLA L A V I E J A . 
AVILA: trigos, de 34 4 37 rs. fanega 
(56,40 litros); centeno, 423; cebada, 423; 
alubias, 4 104; garbanzos, de 70 4 140; 
harinas de primera, 4 13,50 rs. arroba; 
de segunda, 4 11,50; de tercera, 4 10,50. 
—Arévalo: trigo, de 34 á 38,50, s egún 
clases; centeno, 4 22; cebada, de 22 4 23; 
algarrobas, 4 ZL—Barco de Avila: trigo, 
de 30 4 34; centeno, 4 26; cebada, a 
22,50; alubias, 4110; garbanzos, de 60 á 
160. 
BURGOS: trigos, de 34 4 37 rs. fanega 
(54,34 litros); centeno, 4 26; cebada, 4 21; 
avena, 4 16; yeros, 4 35; harina de pri-
mera, 412,50 rs. arroba; de segunda, 4 
12; de tercera, 4 11 .—Briviesca: trigos, 
de 34 4 36; centeno, 4 24; cebada, 4 
21,50; avena, 4 16; habas, 4 33; garban-
zos, de 115 4 160—Lerma: trigo, de 32 
4 35; centeno, 4 24; cébada, 4 22; avena, 
4 16.—Melgar de Fernamentah trigo, de 
34 4 36; centeno, 4 22; cebada, de 22 4 
23; yeros, de 31 4 33; lentejas, 4 24. 
LOGROÑO: trigo, de 35 4 38 rs. fanega 
(54,94 litros); centeno, de 22 4 23; ceba-
da, de 21 4 23; avena, de 14 4 15; alubias, 
de 95 4 96 y de 84 4 86, según clases; ha-
bas, de 34 4 35 y de 26 4 27; maíz, de 32 
4 ^i.—Tormantos: trigo, de 34 4 36; 
centeno, de 23 4 24; cebada, de 20 á 21. 
PALENCIA: trigo, de 35 4 38 rs. fanega 
(55,50 litros); centeno, 4 23; cebada, 4 
20; avena, 4 16; harina de primera, 4 
13,25 rs. arroba; de segunda, 4 12,75; de 
tercera, 4 12,25.—^/«r del Rey. trigo, 4 
36; centeno, 4 21; cebada, 4 20; avena, 4 
15; algarrobas, 4 28; alubias, 4 140; ha-
rina de primera, 4 13; de segunda, 4 12; 
de tercera, 4 11.—Astudilto: trigo, de 
32,50 4 34,25; centeno, 4 21; cebada, 4 
19; avena, 4 14; alubias, á 144; garban-
zos, de 90 4 láQ.—.Herrera: tri^o, 4 36; 
centeno, 4 22; cebada, 4 20; harina de 
primera, 4 14; de segunda, 4 13, y de 
tercera, 4 \2 .—Frómisia: trigo, de 36 4 
37; centeno, 4 22; cebada, 4 19; avena, 4 
14; harina de primera, 4 13,25; de se-
gunda, 4 12,50; de tercera, 4 11. 
SANTANDER.—Sin alteración desde la 
otra revista. 
SEGOVIA: trigo, de 32 4 36 rs. fanega 
(54,60 litros); centeno, 4 22; cebada, 4 
18; garbanzos, de 90 4 140; harina de 
primera, 4 13 rs. arroba; de segunda, 4 
11,50; de tercera, 4 9,50.—OxiMlar: tri-
go, de 32 4 34; centeno, 4 22; cebada, 4 
21; garbanzos, de 70 4 140. 
VALLADOLID: trigo, de 39 4 41 rs. fane-
ga (54,78 litros); centeno, 4 21,50; ceba-
da, 4 19; avena, 4 14; habas, 4 28; alu-
bias, 4 70; garbanzos, de 90 4 150; hari-
das de primera, 4 13 rs. arroba; de se-
gunda, 4 12; de tercera 4 10.—Medina 
del Campo: trigo, de 37 4 39,25; centeno, 
4 23; cebada, 4 24; avena, 4 15; algarro-
bas, 4 HA.—TuMa: trigo, de 33 4 38; 
centeno, 4 21; cebada, 420; avena, 4 14, 
algarrobas. 4 24; alubias, 410.—Riosecoi 
trigo, de 38 4 39; centeno, 4 23,25; ceba-
da, 4 \9,%>.— Villalon: trigo, 4 37,75; 
centeno, 4 23; cebada, 4 19,50; avena, 
4 16. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos candeal de Castilla, 
de 15,50 á 15,75 pesetas hectólitro; blan-
quillo de Sevilla, 4 14,50; Arngon monte, 
4 14.50; id. huerta, de 14 4 14,25; extran-
jeros: Berdianska, d« 15,25 4 15,50; Bue-
nos-Aires, ¿ 14,50; Odessa, ¿ 15,25; ce-
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•.•exorne, i ii—i t—| 
fcada, el mismo precio que la revista an -
terior: maíz de Brayla, & 12,84 Poetas 
hectólitro; de Salónica, á 12,86; del Rio 
de la Plata, de 11,78 á 12,50; de los Esta-
dos-Unidos, á 12,14; habas del país, ¿ 13; 
extranjeras, de 12,50 á 13,21; habichue-
las de Valencia, de 32,85 á 35,70; Ham-
burg-o, de 31,78 á 32,50; Brayla, de 21,07 
á 21,42; Galatz, de 28,87 á 28,57; harinas 
de primera, de 14 á 15 pesetas los 41,600 
kilos; de segunda, de 10,75 á 13,25; de 
tercera, de 8,25 á 11; de Castilla de pri-
mera, de 14,25 á 15,25; de Aragón de 
primera, de 14 á 14,50. 
GERONA.: trigo, á 18,25 pesetas hectó-
litro; mezcladizo, á 15,75; cebada, á 10,25; 
maíz, k 15; alubias, á 32,50; habas, á 
14,75; avena, á 10,25; garbanzos, á 31,75. 
—Figueras: trigo, de 20 á 20,63; mez-
cladizo, á 16,25; centeno, á 18,75; ceba-
da, á 11,25; avena, á 8,75; maíz, á 15; ha-
bichuelas, de 28 á 33,75; habas, á 16,88. 
TARRAGONA: trigo extranjero, de 15 á 
16,50 pesetas los 55 kilos; cebada, á 7 
pesetas los 70 litros; algarrobas, á 26 los 
100 kilos; habichuelas Pinet, á 26 los 
70,80 litros; extranjera, á 16,50; garban-
zos, de 24 á 30; harina de primera, de 
15,50 á 16,50 pesetas los 41,60 kilos; de 
segunda, de 14 á 14,50; de tercera, de 11 
¿ \2.—Bem: trigo de Urge!, de 66 á 68 
reales cuartera (70,80 litros); extranjero, 
de 63 á 64; candeal, de 66 á 68; harinas 
de primera, de 16,50 á 17 rs. arroba; de 
segunda, de 14 á 15; de tercera, de 11 
á l 2 . 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: trigo, á 38 rs. fanega (55,84 
litros); centeno, á 30; cebada, á 16; ave-
na, á W.—Don Benito: trigo, de 37 á 40; 
centeno, á 32; cebada, á 16; avena, á 12. 
Fregenah trigo, de 38 á 40; centeno, á 
31; cebada, á 24; avena, á 20; habas, 
á 35. 
CÁCERES.—Plasencid'. trigo, de 36 á 38 
reales fanega (53,76 litros); centeno, á 
28; cebada, á 26; avena, á 18; garbanzos, 
de 100 á 120; habas, de 28 á 30.— Villa-
nueva de U Sierra: trigo, á 40. 
L E O N 
LEÓN: trigo, de 30 á 34 rs. fanega 
(44,32 litros); centeno, á 23; cebada, á Í9; 
alubias, á 78; garbanzos, de 80 á 120; 
harinas de primera, á 14 rs. arroba; de 
segunda, á 13; de tercera, á \ §—AstoT-
qa\ trigo, de 32 á 36; centeno, á 25; ce-
bada, á 22; alubias, á 84. 
SALAMANCA: trigo, de 34 á 30 rs. fane-
ga (54,58 litros); centeno, á 23; cebada, á 
23; avena, á 18; algarrobas, k 23; gar-
banzos, de 90 á 140; harinas de primera, 
á 13,50 rs. arroba; de segunda, á 12,50; 
de tercera, & \ \ $ b . — A l l a de formes: 
trigo, á 35; centeno, á 24; cebada, a 24; 
algarrobas, & 25; avena, á 15; alubias, k 
85; garbanzos, de 80 á 140.—Peñaranda: 
trigo, de 33 á 35; centeno, á 24; cebada, 
á 25; algarrobas, á 25; garbanzos, de 100 
k \60.~-VUigtcdino: trigo, de 28 k 30; 
C9nteno, k 22; cebada, a 20; algarrobas, 
¿ 2 8 . 
ZAMORA: trigo, de 31 k 35,50 rs. fane-
f a (55,28 litros); centeno, á 23; cebada, 22; garbanzos, de 90 á 120; harina de 
primera, k 13,25 rs. arroba; de segunda, 
k 12; de tercera, á 10,50.—Alcañices: 
trigo, k 30; centeno, á 23; cebada, á 22; 
alubias, k 80; garbanzos, de 100 á 120.— 
Benavente: trigo, de 32 á 33; centeno, á 
23; cebada, á \§.—Toro: trigo, de 35 k 
36; centeno, á 24; cebada, k 22; garban-
zos, de 100 á 160. 
MURCIA 
ALBACETE: candeal, de 36 á 44 rs. fa-
nega (56,65 litros); geja, de 36 á 40; du-
ro, de 40 k 44; centeno, de 20 á 22; ceba-
da, de 16 k 17; avena, de 14 k 15, 
NAVARRA. 
PAMPLONA: trigo, á 18 rs el robo (28,13 
litros); cebada, k 11,43; avena, k 9,24; 
maíz, á 14,34.—(7org/^: trigo, k 19; cen-
teno, á 13; cebada, á 12; avena, de 11 
k 12. 
VALENCIA.. 
VALENCIA: trigos candeal exfra man-
chego, de 94 á 95 rs. hectólitro; de se-
gunda y tercera, de 90 á 93; de Orán, de 
80 á 85; de huerta, á 92; geja, de 85 á.90; 
cebada, de 21 á 22; maiz blanco, á 8,50 
rs. barchilla (20,77litros); amarillo, á 10; 
habas, k 9,50; menudas, á 10,50; extran-
jeras, á 9,50; habichuelas del Pinet, k 
22 rs. barchilla; corrientes, de 20 ¿ 2 1 ; 
Ibraila, ¿ 15.50; garbanzos, de Andalu-
cía, de 20 á 24 rs. arroba; de Castilla, k 
45, 50 y 65; harinas de primera, á 19;50 
reales arroba; de segunda/á 16; de ter-
cera, k 12; entero, k 17,50; de trigo fuer-
te, á 16; de Hamburgo, á 19,50; de Cos, 
á 18. 
VASCONGADAS 
BILBAO: centenos sin existencias; ceba-
da, k 6 pesetas los 34 kilos; habas, de 
7,50 á 7,75 pesetas los 34 kilos; alubias, 
á 15,25 los 46 kilos; garbanzos, de 13 á 
20 id.; harinas sistema austro-húngaro 
número 1, á 18,25 rs.; núm. 2, á 16,75; 
sistema antiguo de primera, á 14,75; de 
segunda, á 14; de tercera, k 13.— V. 
N O T I C I A S 
E n Inglaterra se ha formado una so-
ciedad cuyo objeto es favorecer la crea-
ción de explotaciones agrícolas é indus-
triales, dándoles una forma muy análoga 
á las sociedades cooperativas. Según la 
circular que han publicado, se proponen 
establecer colonias en que los trabajos 
agrícolas alternen con las industrias que 
se pueden practicar en el domicilio del 
agricultor. Estas colonias, montadas co-
mo las sociedades cooperativas, tendrán 
por objeto crear distritos agrícolas á los 
que se podrá mandar el excedente de po-
blación que hay en las grandes ciudades 
inglesas. 
i Sobre el mediodía del 11 hácia la parte 
\ del «Mas Calbó,» en el término mu-
ninicipal de Reus, cayó un fuerte pe-
drisco. Fué tan abundante la piedra caí-
da, que en algunos puntos quedó el cam-
po cubierto por una capa de unos 10 cen-
tímetros de espesor. 
También en Mahon se desató el miér-
coles 8 una fuerte tempestad de truenos 
y relámpagos acompañada de pedrisco y 
copiosa lluvia, ü n rayo penetró en dos 
molinos, uno de ellos abandonado, del 
camino viejo de San Clemente, habiendo 
causado algunos destrozos. También 
destrozó un tejado de un establo inme-
diato á uno de los citados molinos. 
Otra chispa eléctrica cayó en una finca 
del camino de Llumesanas causando en 
las casas desperfectos de consideración. 
Desgracia personal no hubo que la-
mentar ninguna. 
En Barcelona se proyecta celebrar una 
Exposición internacional de productos 
agrícolas é industriales. 
ceden de Valencia y otros pueblos de es-
ta provincia. 
Dicen de Almarza (Soria) que por la 
crudeza del temporal hace ya más de un 
mes que el ganado no sale de los esta-
blos y majadas, viéndose precisados los 
propietarios á sostener las diferentes ca-
bezas á pienso. 
E l nuevo alcalde de Madrid, Sr. Bosch, 
se propone reorganizar el mercado de 
ganados y crear uno de granos, si acaso \ ê  barranco de Torrente 
por cuanto el barranco de Torrente ha 
tenido una gran crecida y en sus bordes 
se veían ayer como arrastrados gruesos 
granizos que, a juzgar por la distancia 
desde el punto donde se supone ha caído 
la tormenta hasta la población, deberían 
ser bastante gruesos y en mucha can-
tidad. 
Según hemos oido asegurar, está gra-
nizada debió caer deade Turis á Chiva, 
punto donde toma su origen y avenidas 
no llega á ser ley el proyecto de albón-
diga que se discute en el Senado. 
Nos participan de Málaga que el otro 
día se despachó de aquel puerto el vapor 
Zurdarán para Nueva-York, con tras-
bordo en Liverpool, llevando 7.1ü0 cajas 
de pasas embarcadas^por cuenta de sus 
tenedores. 
Dicho fruto se cotiza como sigue: le-
cho comente, á 26 rs. la caja; mejor que 
corriente, á 42 para Europa y de 42 k 43 
para América; grano k 36 caja; escom-
bro, á 22 arroba. 
Escriben de Sevilla: 
«Las cosechas de cereales, de frutas y 
la vinícola que tenian ya daños conside-
rables por los temporales anteriores, aca-
barán de perderse si las aguas persisten 
algunos días más. 
Está, por lo tanto, justificada la pre-
ocupación que causa un tiempo y^una 
temperatura tan impropia de esta esta, 
cion en la zona andaluza. 
E l siguiente suelto ha sido publicado 
en los últimos días por muchos diarios 
de Madrid y provincias: 
«Obsérvase actualmente en algunos 
viñedos de las cercanías de Málaga un 
curioso fenómeno. 
Según un diario local, cepas cuya 
muerte se creía segura, por suponerlas 
atacadas de filoxera, están retoñando 
con más brío que nunca, atribuyéndose 
esto á que tal vez, 6 los gases de que es-
tá saturado el suelo han dado nueva vi-
da k las plantas, ó las comentes eléctir-
cas que se han desarrollado con motivo 
de los terremotos han matado el insecto, 
permitiendo, por lo tanto, á la planta, 
recobrar su vigor y su salud.» 
La resurrecion de dichas vides no debe 
por de pronto alegrar á nuestros pro-
pietarios sí saben que en Francia y otros 
países ñloxerados, se ha observado en 
varias ocasiones y puntos distintos el 
mismo fenómeno, de bien efímera dura-
ción por desgracia, pues á los pocos me-
ses las vide.s que se juzgaron salvadas de 
la filoxera volvieron á aparecer heridas 
de muerte por la plaga. 
L a nieve que cayó la semana últ ima 
: en la región de Cataluña cubrió las 
montañas de Montseny y sus vecinas 
| del Norte, las de las comarcas de Ripoil, 
| Rivas, Puigcerdá, Tortosa y Gerona y 
' los montes Canalda y del Cadi, en cuyos 
puntos se sentía una temperatura pro-
; pia de los meses de invierno. Los ríos, 
I torrentes y rieras han experimentado 
, fuertes crecidas por efecto de la lluvia 
| y las nieves. 
: L a extensión forestal de las naciones 
Europeas se calcula como sig-ue: Rusia 
en Europa, 263.213.215 hectáreas; No-
ruega, 18.450.259; Suecia, 21.183.000; 
Dinamarca, 194.434; Holanda, 263.133; 
I éigica, 531.226; Francia, 11.342.358; 
Italia, 4.515.155; Alemania, 20.000.000; 
Turquía y Grecia, 5.000.000; Austria, 
11.712.359; Hungría, 11.257.225; España 
y Portugal, 3.000.000; Gran Bretaña, 
\ 1.229.150. Total, 371.891.514 hectáreas. 
Sigue ofreciendo interés la exportación 
de vinos por el puerto de Tarragona. 
Después de las cantidades que apunta-
mos en la revista del miércoles último, 
l han salido buenos cargamentos para 
! Port Vendres, Hamburgo, Marsella, Ni-
! za, Cetíe, y otras plazas del extranjero. 
1 La junta provincial dé Sanidad de Aii-
] caute ha acordado suspender la ieria de 
• aquella capital y la de Alcoy, alegando 
que la mayor parte de los feriantes pro-
¡Dios se apiade de nosotros!» 
Cuando el agricultor dispone de sue-
los arcillosos impermeables, puede fácil-
mente establecer silos para conservar el 
maíz y los forrajes verdes sin necesidad 
de acudir á las obras de mamposteria y 
otras de tierras que suponen los silos or« 
dinaríos. Para ello se almacena á flor de 
tierra los forrajes, disponiéndolos por 
capas superpuestas, cuyas dimensiones 
van sucesivamente disminuyendo desde 
la base hasta la superior hecho esto; se 
cubre el montón así formado con una 
capa de tierra de 0m,45 de espesor que 
queda formando caballete á dos vertien-
tes, en planos inclinados. Como la tierra 
que forma esta envoltura es impermea-
ble, no deja paso al agua de la lluvia, y 
ésta escurre hasta la superficie quedan-
do así el interior libre de la humedad. De 
este modo se conservan los forrajes por 
bastante tiempo sin que se alteren ni 
sufran fermentación. 
Inglaterra compró 20.000.000 de libras 
esterlinas de trigo el año pasado; la mitad 
de esta suma la recibió los Estados-Uni-
dos de América, Australia viene después, 
sigue Rusia y'Jas Indias. E n 1883 los Es-
tados-Unidos de América vendieron un 
40 por 0̂ 0 de trigo á los mercados ingle-
ses, viene después la Rusia, India y Aus-
tralia. 
L a filoxera sigue extendiéndose más y 
más cada año en Francia. L a comisión 
central de defensa ha declarado últ ima-
mente infestados por la plaga los si-
guientes distritos que hasta ahora se 
conservaban libres de la plaga: 
Bsgnéres de-Bigorre (Hautes-y-Per 
nées) , Alberíoille (Savoie), Chamur 
(Cóte-d'Ür), Ramorantur (Loir-et Cher), 
L a Roche sur-Yon y las Sables-d'Olone 
(Vendée), Nántes y Alcenis (Loire-Infe-
rieure) Charolles (Saone-et-Loire) y Dole 
(Jura). 
De L a Lealtad, de Valencia: 
«A las muchas ptegas que sobre los 
pobres agricultores pesan hay que aña-
dir la siguiente: 
E n la noche del 14 al 15 del corriente, 
parece haber caído un pedrisco de algu-
na consideración en parte de la provin-
cia, acompañado de abundantes lluvias, 
Correspondencia fósioanti! 
Señor director de la Csó:- ÍCÁ. DIÍ VINOS 
Y CEBE ALES: 
P E R A L T A (Navarra) 15 de Abril. 
Muy señor mío: De escasa importancia 
son las noticias que puedo comunicarle 
respecto al estado de los campos, trigos, 
vinos y demás caldos. Nos encontramos 
en la estación del temor y de la incerti-
dumbre, motivo por el que los labradores 
se encuentran algún tanto preocupados 
sobre la suerte que les ha de caber. Las 
viñas, árboles frutales y cereales pueden 
desaparecer en un momento, dado el es-
tado en que se encuentran; el tiempo 
muy frío pudiendo decirse con muchísi-
mo fundamento, que no es propio de la 
estación que atravesamos y por eso si un 
dia al amanecer saliera el sol con fuerza, 
con tan brusca diferencia de temperatu-
ra, sentiríamos las mismas consecuen-
cias que en el año 1883, precisamente en 
el mes que atravesamos; por eso me dis-
pensará que en esta no hable nada con 
respecto a los campos y pase sí á rese-
ñarle el estado en que se encuentran los 
graneros y bodegas, que en verdad tam-
bién son los principales artículos de esta 
villa. 
Puede decirse con bastante fundamen-
to queenesta villapuededarseyacasipor 
terminada la campaña vinícola del año 
I 1885, debido en parte á la mucha activi-
dad que han desplegado los compradores 
en sus negocios y á la no menos precipi-
tación con que los propietarios se han 
desprendido de sus vinos; y en los últi-
mos no es extraño haya sucedido esto 
después de haber pasado un año de tal 
paralización. Apenas quedarán en esta 
bodega suficientes vinos para el consu-
mo de la localidad. E l que resta lo ven-
den de 13 á 14 rs. y sin disputa puede 
considerarse como uno de los mejores 
para toda España, pues en él sobresale 
más que todo el iouquet que tan grato es 
al paladar. 
Respecto á trigos y demás cereales no 
puedo decirle nada que no le digera en 
mi anterior. Continuamos en la misma 
paralización, de modo que los comprado-
res pueden aprovechar la buena ocasión 
que se les presenta pudiendo hacer mu-
chas compras á precios muy reducidos, 
pues se encuentran muchísimos grane-
ros con todas las existencias. 
Aceite apenas se h i recolectado este 
año, y por eso se paga á 21 y 22 rs. arro-
ba.—A. Q. 
M A G A L L O N (Zaragoza) ^ de Abril. 
De este pueblo pocas noticias puedo 
adelantar á Vd. relativas á la venta de 
vinos, toda vez que hace dos meses su-
frimos una paralización casi absoluta-
CRÓNICA DE VINOS Y CEHflALES 
que no se explica, en vista de la cons, 
tante animación que reina en los demás 
pueblos comarcanos. Se hace alguna 
verúa perezosamente y con largos intér-
va^s sin que los precios que anuncié á 
Vd. en mi última (de 30 á 36 pesetas) ha-
yan sufrido alteración, cuando en casi 
todos los demás pueblos del partido han 
experimentado alzas notables, como asi 
realmente sucede en Ainzon, Bureta, 
Fuendejalon, Pozuelo, Bisimbre, Agón 
y algún otro, los cuales tienen ya casi 
agotadas sus bodegas. 
Afortunadamente se espera que este 
mal sea pasajero en atención á lo redu-
cidas que en todas partes van quedando 
las existencias, y por consiguiente, que 
á la calma de hoy ha de suceder la febril 
actividad con que empezó la campaña. 
La cosecha de aceite ha resultado en 
extremo pobre y costosa su recolección. 
En este caldo se hacen pocas transaccio-
nes al precio de 12 pesetas arroba. 
La de cereales se presenta bastante 
bien y promete un buen resultado si a l -
gún accidente atmosférico no viene á 
hacer cambien su actual lisonjero es-
tado. 
Sin otro particular, se repite suyo afec-
tísimo amigo y s. s.— F . B . 
F U E N M A Y O R (Rioja) lo de Abril. 
El tiempo sigue por aqui muy frió y 
por esto los viticultores estamos amena-
zados de una helada. 
Los sembrados están medianos en este 
término, y á pesar de tal circunstancia 
los precios de los cereales están en baja. 
L a exportación de vino es grande en 
esta acreditada bodega, fluctuando los 
precios entre 19 y 22 rs. la cántara de 
16,04 litros. 
Nada-más que pueda ofrecer algún in-
terés para su periódico puedo decirle 
hoy.—il/. N . 
" M A L é G A U de Abril. 
Buena entrada de aceite y considera-
ble existencia en bodega. Los negocios 
de este líquido han estado animados, 
cambiando de mano importantes parti-
das. Los embarques también siguen 
ofrecieudo interés, si bien han decrecido 
algo en la última semana por las noti-
cias de guerra que se reciben del extran-
jero. 
E l aceite se paga en puertas de 32 k 
32,50 rs. la arroba y en bodega á 34.50. 
Los aguardientes principian á etiioa 
sear en esta plaza, pero como la demanda 
es casi nula, hay que registrar otra baja 
de precios, quedando el del extranjero á 
50 rs. la arroba, y el de caña del país de 
4 6 á 4 7 . 
Los arroces de la India y del Japón 
llegan en grandes cantidades, hallándo-
se nuestra plaza atestada de aquellas cla-
ses, que se cotizan de 17 á 21 rs. la arro-
ba con bastante animación; los arroces 
valencianos están de 20 á 25, pero con 
falta de pedidos. 
Los vendedores de trigo" 
centenos, se presentan 
precios muy firmes ó en 
efecto del pernicioso temp v<Á,—¿i. co-
rresponsal. 
E L P I C A Z O (Cuenca) 15 de Abril. 
A causa de las grandes heladas de in 
vierno los olivos se han helado casi la 
mitad y en los demis el fruto de este año 
será nulo. E l viñedo muy retrasado en 
sus brotes y muchos no dan señales de 
vida; parece están heladas sus yemas. 
Las labores retrasadas á causa del gran 
temporal de lluvias que estamos sufrien-
do, y los sembrados, por el mismo moti-
vo (y las nieves y hielos de lus últimos 
dias de Marzo y primeros de Abril) están 
perdidos por lo menos en terrenos flojos. 
Es una calamidad la que tenemos en-
cima.l 
El vinoso vende á 13 rs. la arroba de 
16 litros, en pequeñas partidas; el aceite 
con poca venta está á 36 rs. arroba; tri-
go, á 40 rs. la fanega, y la cebada, á 20. 
- P . C. 
V I L L A N U K N A D E L A S I E R R A (Gáce-
res) U de Abril 
Largo ha sido el paréntesis entre mi 
última y la actual; pero no debe pesar k 
usted ni á los lectores de la CRÓNICA. 
porque nada bueno ni nuevo podia do -
cirles, sino repetirles las desasrradables 
impresiones que en este país ha propor-
cionado el muy crudo temporal que he-
n.os sufrido y les daños que es natural 
haya producido una temperatura tan 
baja, después de haberse iniciado los fe-
nómenos del movimiento de la savia en 
los árboles, arbustos y plantas; retrasan-
dio también la sementera de legumbres . 
y hortalizas, cuyo retraso es también [ 
probable cause una disminución en el 1 
producto de éstas, pues cuando las plan-
tas carecen del tiempo necesario para su 
completo desarrollo, es escasa ó de ma-
las condiciones su fructificación. 
Añada Vd. á esto la paralización de la 
industria y el comercio, nervio y sangre 
de la agricultura, y el aumento de las 
contribuciones con que parece nos quie-
re obsequiar el gobierno, y resultará de 
todo la inevitable ruina del agricultor 
español, contra el que parece se han 
conjurado las fuerzas de la naturaleza y 
de la misma sociedad en que vive. 
E l precio de los cereales, vinos y acei-
tes apenas ha sufrido variación desde mi 
última, notándose, sin embarg'o, alguna 
tendencia al alza en todos. E l trigo se 
cotiza a 10 pesetas la fanega; el vino á 4 
pesetas cántaro y el aceite á 12 también 
el cántaro.—J/. U . 
S A N A S E N S I O (Rioja) 15 de Abril. 
Después de los hielos tenemos un 
tiempo fresco y de lluvias, que es favo-
rable para los viñedos y no bueno para 
los cereales. 
Los trabajos del campo muy retrasados 
por este temporal. 
De las operaciones practicadas para 
averiguar el efecto producido en las v i -
ñas por ios hielos de invierno, solo saco 
en consecuencia, que los vidagos ó vi-
dueños tempranillo y garnacho han 
sufrido muy poco ó nada, pero el blanco 
y rojo han perdido el 40 por 100 de sus 
ojos ó yemas; pronto comenzará la bro-
tacion y saldremos de dudas. 
E l mercado de vinos sigue animado; 
desde mi anterior correspondencia se 
han ajustado 18 cubas de 17 á 20 rs. la 
cántara de 16,04 litros, todas para el 
consumo de varios pueblos de la penín-
sula. También se han pagado con igual 
desuno á 21 y 21,50 algunas cubas muy 
selectas. 
Desde el 9 de Febrero en que comenzó 
el corretaje por los cosecheros, hasta el 
9 de Abril, se han exportado 30.000 cán 
taras, y si hoy se descartan las partidas 
ya ajustadas, seguramente no encerrará 
esta bodega otras 50.000 cántaras, canti-
dad muy pequeña para que pueda que-
dar vino bástala próxima recolección. 
Como última noticia, le diré que ayer 
se contrataron 6 cubas para Bilbao; 2 á 
18,25, otras 2 á 17,75, una a 19,50, y 
la otra á precio reservado.—É. R . 
A L M O N A C I D D E L A S I E R R A (Zara30-
za) 15 de Abril . 
Sigue el negocio de vinos muy anima-
do en esta bodega. Es precio corriente el 
de 40 pesetas alquez (119 litros), pero 
hace tres dias ha conseguido una buena 
partida el alto tipo de 41,50 pesetas. 
Los cosecheros están muy satisfechos 
tanto por la demanda como por el favor 
que disfrutan sus caldos y si aquella con-
tinúa tan sostenida como hasta aquí la 
presente campaña podrá darse por ter-
minada antes que de ordinario. 
De la situación de estos hermosos y 
dilatados viñedos le daré cuenta en mi 
próxima correspondencia.—J. M. 
A L P A R T I R (Z iragoza) 13 de Abril. 
Los propietarios de este término están 
disgustados con el mal temporal que 
desde hace largo tiempo viene dominan-
do en toda esta comarca, pues si esto no 
cambia se malograrán todas las cose-
chas. 
Hace mucho frío, reinan fuertes vien-
tos, lloviznas y nevascos. Los árboles 
frutales se han helado; de los viñedos 
nada puede decirse con certeza hasta la 
fecha.—i/. F , 
A L M A N S A (Albacete) 15 de Abril. 
, .Ya le decia en mi anterior que las 
existencias en vinos eran pequeñas en 
esta plaza, á proporción de lo mucho que 
se recolecta, pero queda una existen-
cia de 15 k 20.000 arrobas, clases muy 
bueoas; asi es que por algunas de ellas 
se ha ofrecido á 18 y 20 rs. arroba, y los 
tenedores no han querido cederlo confia-
dos en poderlo vender á precios más 
ventajosos. 
Fn esta se presenta un año calamitoso 
dos conceptos, pues la siembra 
con tanta agua (llevamos cinco meses 
sin cesar de caer), present í un aspecto 
amarülenío y lo mismo sucede en las de-
ieohae; además tenemos desde el 
-í de Noviembre que fué la inundación 
en ésta, sobre 5.000 fanegas de tierra de 
la mejor clase bajo del agua, que com-
ponen dos grandes lagunas en dos tér-
minos diferentes. Esto además de perju-
dicar tan terriblemente á propietarios y 
labradores, nos amenaza con grandes 
enfermedades, así que principien los ca-
lores. 
Los granos paralizados, efecto de las 
clases bajas que resu l taron .—C. 
M O R E N T I N (Navarra) 16 Abril. 
Las grandes partidas de vino que la 
opulenta casa de Lardy tenia ajustadas 
en estos pueblos á los precios de 11 y 12 
reales cántaro de 11,77 litros, han sido 
ya remitidas á Pasajes y San Sebastian, 
donde tiene sus almacenes, invirtiendo 
en la operación poquísimos dias, gracias 
al empleo de poderosos medios de tras-
porte y de una actividad vertiginosa. 
Los precios de los vinos han experi-
mentado una notable mejora, según se 
desprende de la cotización actual, la 
cual acusa como precio corriente el de 
14 rs. cántaro. 
Las existencias son cortísimas, como 
no se habían conocido nunca en esta 
época del año. 
Esto induce á creer que los precios 
han de subir más, alcanzando tipos ver-
daderamente fabulosos. 
Hay muchos cosecheros decididamen-
te resueltos á no ceder sus existencias 
ménos de 16 rvn. cántaro, y podría citar 
los nombres de algunos optimistas has'ía 
la temeridad que sueñan con sacar de 
su caldo tantos duros como cántaros del 
espumoso líquido contienen sus toneles. 
Si hemos de juzgar por las aparien-
cias, el año 85 ha de hacer época en los 
fastos de la historia agrícola comercial, 
superando con mucho al favor que nues-
tros vinos obtuvieron durante la guerra 
de Crimea. 
E l negocio de aceites, cereales y ga-
nados ot'rpce peor aspecto. Hay en todo 
suma paralización, pero con síntomas, ó 
por lo menos esperanzas de mejora. 
E l modus vivendi con Inglaterra es 
apreciado aquí con diversos criterios. 
Desde luego ha dado lugar á vivas con-
troversias entre los que lo consideran in-
suficiente y los que lo estiman como una 
conquista. 
De la Exposición universal que el pró-
ximo mes de Mayo se va á celebrar en 
Amberes apenas si se habla en esta pro-
vincia. 
Sospecho que serán pocos los que ten-
gan noticia de semejante acontecimien-
to. Los productos de esta provincia no 
figurarán en gran número. Y , sin em-
bargo, allí hay un cónsul español, dele-
gado régio en aquel certámen, que es-
pera órdenes de ios expositores. 
Bien valia la pena de asociarse algu-
nos propietarios y remitir algunas mues-
tras de vino y aceite para dar á conocer 
nuestros productos y buscarles nuevos 
mercados.—F. P . y A. 
53; Navarra, de 46 á 49; Valencia, de 42 
á 48; Mancha, de 36 a 37; Cataluña, de 
31 á 37. 
Condiciones, los de Berey.—^. 
C H E L V A (Valencia) 15 de Abril. 
Por aquí hace muchísimo tiempo que 
tenemos lluvias casi sin interrupción; 
de manera que apenas pueden practi-
carse las faenas agrícolas. 
Los olivos presentan el hermoso as 
pecto que puede desearse, haciendo es-
perar que si el tiempo no perjudica en lo 
sucesivo á dicha producción, será buena 
la próxima cosecha. 
No ocurre por desgracia esto mismo 
con la de trigo y demás cereales, que 
por la mucha agua han perdido su loza-
nía, hallándose en general de malísimo 
color. Sin embargo, si cesan las lluvias y 
la temperatura sube y se muestra benig-
na, acaso mejoraría la situación de nues-
tros sembrados. 
Los precios de los granos continúan 
sin variación y por consiguiente como 
en los meses anteriores. 
Los vinos tintos han tenido un alza 
regular, habiéndose llegado á pagar 
hasta 7 y 9 rs. cántaro, precio que pocas 
veces han alcanzado en muchos años. 
Si estos cosecheros prosiguen tomándo-
se interés para mejorar la elaboración y 
conservación de sus caldos, no hay duda 
que esta bodega tendrá cada año mayor 
crédito, más demanda y mejores pre-
cios.—i/. JT. 
M S D I N A D E L C A M P O (Yalladolid) 16 
de Abril. 
Continúa el temporal de lluvias con 
vientos helados causando en los sembra-
dos tardíos mucho daño, pues ya hay al-
gunos arados para la siembra del gar-
banzo por haberse perdido el trigo que 
en ellos habia nacido. 
Los labradores por lo tanto, retraídos 
del todo para vender y los que se deci-
den á pedir precio lo hacen á 40 rs., en 
vista de que en los mercados de Vallado-
lid y Rioseco se detalla á dicho límite 
con firmeza. 
E n este mercado hace muchos dias son 
nulas las entradas de triyo, siendo no-
minal el precio de 39 y 39 1Í4 rs. las 94 
libras sobre w a g ó n , á cuyos precios no 
\ hay cedentes en partidas, pues piden á 
I 40 rs. en panera. 
Si el temporal continúa tan malo co-
\ mo indica, subirán más los precios.— 
C. B . 
CINTRUÉNIGO (Navarra) 13 de Abril. 
Los rigores del invierno se prolongan 
este año demasiado, con notable perjui-
cio de todo lo que constantemente es ob-
jeto de los cuidados del labrador. E l frío 
se deja sentir con bastante intensidad, 
merced á encontrarse coronadas de nieve 
todas las alturas que nos rodean; si el 
temporal continúa nos hace temer un 
desenlace funes! > para nuestras viñas. 
E l mercado de vinos está algún tanto 
paralizado, pero no obstante el tipo de 
16 rs. áque se cotiza el cántaro de 11,77 
litros, continúa muy firme.—El corres-
ponsal. 
P A R I S (Francia) 15 de Abril. 
No hay mejora ninguna en la situación 
de nuestro mercado. Los negocios se tra-
tan con mucha dificultad y ios precios se 
cotizan sin variación. 
En la actualidad, están llegando mu-
chos vinos á esta plaza y los comprado-
res exageran los arribos, debidos á cir-
cunstancias particulares, que pueden 
modificarse cada día. 
L a crisis de la plaza de Cette ha para-
do por algún tiempo, las expediciones á 
aquel puerto, y todos los vinos de España, 
destinados á Cette, han tomado el cami-
no de Bercy. Tan luego como estas cir-
cunstancias irregulares cesen, los com-
pradores se formarán una idea más exac-
ta de las existencias verdaderas y de las 
pocas que quedan en España y nuestro 
mercado tan encalmado tomará su ani-
mación usual. 
Se prefieren siempre las primeras cla-
ses de Aragón y de Italia, cuyas existen-
cias en ésta son casi exhaustas. 
Se cotizan los vinos de Alicante, de 45 
á 50 francos hectolitro; Aragón, de 49 a 
Llamamos la atención sobre el anunoio A 
¿os vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un preducto eficaz, sin 
género algano de duda contra si agrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que se 
uso del mismo es completamente inofensivo á 
la salud. 
AVISO A L O S SEÑORES P R O P I E T A R I O S 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa qae mantiene relaciones con 
los pueblos de Holanda, Bélgica, Alemania y 
otras nncienes del Norte de Europa para la ex-
^ portación de vinos ík-osy ordinarios, lo mis-
Í rao en botellas que en envases de madera, ven 
¡ de en comisióny por cuenta de los propieta-
| rios que nos dirijan sus mercancías, antici-
l pándoles el 50 por 100 de fu valor. 
Tenemos siempre á la disposición del públi-
\ ce los diversos productos de la vinicultura 
i francesa; vinos ordinarios y finos, champagne; 
I cognac, ele, etc 
Dirigirse á Mres. Gereault y Compañía en 
*! Amsterdam (Holanda). 
L A SEGURIDAD D E L COMERCIO 
EN HOLANDA 
Informes conaerciales desde i franco 75 cén-
timos; se dá cuenta de la moralidad, fortuna, 
solvencia, crédito, etc., etc., de las casas que 
se deseen. 
Escribir á ios Sres. Debinch & C.ie, Amster-
m (tldaolanda). 
MARIS 
J R D E A ü X ( F r a n c i a ) 
Iníorm» á los sf ñores cosecheros y nego-
ciantes, que admite vinos a la venta en dicha 
plaza. 
Para los pormenores nececarios escribir á 
dicho señor. 
CRONICA B 3 VINOS Y CKEEALSf? 
CXTJL** 
M u s 6 . l e v i l l e y C o m p a ñ í a , o r i e l c h a m b e s, L i v e r p o o 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , 
Molinos harineros p a -
J U L I U S G. N E V I L L E . P U Z ^ DE PALACIO, 11 , B A R C E L O N 
ra toda clase de gratos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de í u g a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto de la pe-
n ínsu la . 
Se mandan catálogos 
franco á quien ios pida. 
E l grabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Instar ciones compie-
tas d*- fábricas de 
cohol, azúcar, almidón j 
chocolate. — • aqulna la 
para la explotación do-
minas, ralis, wagones, 
cables de acero abacá, y 
cáñamo, bombas etc — 
Turnos cilindricos, cepj' 
ladoras y fterrja- múq 
ñas herraimenfris para 
talleres de ons ruccii . 
y toda clase de m qnina» 
ria para abrar madi 
Un co represe 
de lo^ rires ))av>-,v Pae-
mun y Compañía, • ol-
chester —Const \xch 
especialistas ce máqui-
nas y calderas de va por, 
prealiados con !i¡edal]a 
de oro en las Exposicio* 
n<*s internación ..es de 
Lóndres, A m s t e r d a m , 
Calcine y otras 
Este desagregador funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para 
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, carbón de piedra y leña, 
coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y teias alquitranadas, etc., etc—Referen-
cias y precios al pedirlos. 
Nuevo testimonio sobre trilUdoras, locomóviles, ^c—«Castelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona.—May señor mió: No pueda 
menos que manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente y más satisfactoriñ 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resultad 
do que dan las máquinas de esta especie da otras fábricas, por no conocerlas, pero si le puedo decir q:ie entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fa-
brica y quedo tan p-smado de ésta que dijo queria poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afino, s. s. q. b. s. m., Firmado, CayetartO Llórense 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S DE C O N S T R U C C I O N DE T O N E L E S , PIPAS, B A R R I L E S , E T C . E T C 
D E CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Esta clase de en-
cases son muy ne-
vesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
enpartioalar para 
los l a b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
oubosde fermenta-
ción ó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal dehs i -
najas, y b u e n a 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral quo han te-
de grandes dimensiones 
„.,,-
1 
nido desde qae 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
<877. Desde esta 
fecha los pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedido?, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
l i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase. 
Alicante.—Almansa. —Mmudama.— Aspe.— Argueña.—Albaila,—Altea.—Alcalá del Júcar.—'Boaares.—Be-
nasau.—Benejaraa —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete.—Cuatrelonda. -Corralrubio.— 
Criptana.—Carrion.—-alzada.—Cocenfain-v—Consuegra.— Carcelen.— Daitniel.—Elda. — Granada.—Get'fe.—Gi-
jona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madr.d.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,—Madrigueras.— 
Montaberner.—Mnro.—Murcia —Motilleja —Noveldi.—Onil.—Pinoso.—Pozuelo de C<ilatr^va.—Puebla del ^uqoe. 
—Puebla de don Fatirique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Peuáguila,—Sevilla.—Sax.—Santapola.— 
Santacruz.—Soc uóllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tabarra.—Toboso.—Va depeñas.— Valdeganga.—Villena.—Vi-
llanueva de Alcardele.—Yillagarcía.—Yillalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas.— Yecla.— 
Tepes.—Zafra. 
r 
T R I I A n O R A ^ ámTfttma 
I § H I L a * L » r \ ImJ KmJ i I f"! w animal ó vapor 
IMeadopas de P a s t o , M a l a r á t e s , Elc.sg'a*»Biiadoi*aA» de i n a í x , 
P i * c n s a s pai*a v ino v todas máquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fa ir ican 
Ph. Mayfarth, & C 
F R A N C O F O R T E S/MENO 
(Alemania) y VIENNA 
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Interesantísimo 
Los propietarios de corcho y los fabñcantes de tapenes que deseen 
real zar estos artícnlos en los importantes mercados de Ambe'-es, Am-ter 
dain y otras pkzas de llolandn y Bélgica, pueden dirigir d chos pro luctus á 
lOí Sres. Cosaíííanca hermanos de Am-terdam (Holaf.da), quieuex les ade-
lantarán el 50 por 100 del importe de la m^rc-meía. 
Los Sr^s Casafc/anco hermano* son muy co. o .idos enHoI r-da y otrta 
naciones del extranjero, de donl-í constantem ntg reciben órdenes de com-
pra de corchos, tapones y otros uxu^hos productos grícola é n'iustria'és.. 
NI O I D I U M . N I M I L D E W 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas Contra el'o* el mineral de i4p/sul-
fatizado, es deresuLa los seguro», garantido.̂  por millares de ate-daciones 
B« panelas y Francesas, reamd-'s en una libreta que sé mandará contra uu 
sello de 15 céntimos de ¡«c-eta 
No se conté tará á n nguna caria qu« no eontengi dicho valor 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Ánglés. Balmes, 6. Barcelona.. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admin^e 'j':riH íüco .|a« hact d c á a i . < " Í 
pletamente el agrio y ácido 8o los vinos b ancos y tintos; así como . 
rentes aplicaciones quu tiene ;«arrt la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, encane o ir o pftra m roiuisioD. a O. Minad úa* Gf» 
ro.—Calle Mayor, v.ún\. W. H ) . , 
R. L O P E Z DE HEHLDIA 
unas ag; 
H A R O * (^ioja) 
a s , F.nicoía^ é i n d u s t r i a l 
Unico stib-agente para la provincia de Log- ••[.' 
adora* temónica* prxmUgiadcs y Í -EGIA FtíNIX pnvilegu 
OJO A LOS VINOS! 
112 
o. a> o ei 
.j-, ^ o ¿D 
El práctico compositor de virsos Sr. Co-tés ha pubicado «E! Tesoro de la 
Industria,» interesatite lormuiano para clarificar, conservar y dar color n»' 
tura! á los vmos, pan quitarles el agrio, el amargo, el sabor a moho y otros 
resabios, para aroroatiz»rluS, encabezarlos y mejorarlos, para que resulten 
dulces ó secos y para hacer vino rancio y de varias clases. Precio: sisto pe-
el;<s en Madri-f, v remil-e cerliQca o á p-ovincias á todo el que an'icioe 
ocho pesetea en libran/a ó seib s de franqueo D>rigir<e á D J o s é ortés 
y Aznar , calle del Ave M a r í a , n ú m . 52 duplicado, entresu lo Jzquier 
da, Madr id. 
iOMIAS MORET Y BROQUET,BROQUETA S 
FABRICA T QPICIHAS: Rn« Okxiricampr, 
La» nejar» y m4« «jtinuuM» 
Vine», ttpvrituoiQs Ac*iUi, 
Ctrv*%as. Btmcuu, tu. 
lee M«e Sxp. y Oowomr»*» 
«rfta U«(<*U> dé Hr« <• M •̂adwr.ta Nkcicsei <U PTMICIK •*>• i Ut* bp<» Cnl» 4» 18» OaMUr* i» u RMU Or«M *« 
ta Qtmm BROetTBT, 
p&da fe n lumsi efisataU. •«*• * 
fftiAr i n MriBMtn tu MSN BomM 
da Ptoton j Volant» ap M~}>Z 
T f w Mwnlfei p i n I r - '— * 
v ^ O , U p c i « Uto» tt » 
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